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Introduzione 
 
Quando ad un’azienda creativa e dinamica, come Piquadro, si affianca un gruppo di giovani aspiranti 
designer ben stimolati e guidati, entusiasti  all’idea di essere messi alla prova su un brief reale fornito da 
un’impresa, i risultati diventano veramente interessanti. 
Borse business trasformabili e multifunzione, che rispondano allo stile di vita dell’utente contemporaneo…. 
L’attenzione è stata focalizzata sulla borsa per brevi viaggi d’affari, anche in areo, intesa sempre e 
comunque come bagaglio imbarcabile a mano… 
Borse delle quali è possibile modificare il volume a seconda dell’esigenza del momento; trolley che 
consentono di integrare o separare all’occorrenza funzioni e contenuti diversi; modi differenti di indossare 
e trasportare il proprio bagaglio al variare dei mezzi di trasporto, che ci accompagnano negli spostamenti di 
lavoro … il tutto senza mai perdere di vista la producibilità del prodotto e lo stile, che fa della borsa 
business sempre più un accessorio nel quale ognuno si riconosce. 
